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ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩАЯ СИСТЕМА ИЗВЛЕЧЕНИЯ МАГНИТНЫХ 
ЧАСТИЦ ИЗ СОЖ ПРИ РЕМОНТЕ ТРАНСПОРТНОЙ ТЕХНИКИ
Гулевский В.Б., инж., Овчаренко Ф.А.магистрант
(Таврический государственный агротехнологический университет, г. Мелито­
поль, Украина)
При эксплуатации транспортной техники, изменяются физико­
механические свойства и в большей мере геометрические параметры деталей. 
Одновременно снижаются, технико-экономические показатели конструкции в 
целом и наступает момент, когда последующее их использование невозможно 
или становится экономически нецелесообразным. Поэтому возобновление ис­
ходных качеств деталей необходимо для дальнейшей эксплуатации машины.
Механическая обработка резанием (шлифование, хонингование, полиро­
вание, притирка и т. д.) используется в качестве подготовительного и оконча­
тельного процессов при восстановлении деталей разными методами и служит 
основой ремонта деталей (гильз цилиндров, коленчатых валов и др.) способами 
ремонтных размеров и заменой части изношенных деталей [1].
Для смазки поверхности трения, охлаждение режущего инструмента и 
обрабатываемой заготовки, облегчения процессов деформирование металла, 
своевременного удаление из зоны обработки стружки и продуктов износа ин­
струментов, а также для временной защиты изделий и оборудования от корро­
зии предназначены смазывающе-охлаждающие жидкости (СОЖ).
Одной из основных причин, влияющих на качество шлифованных по­
верхностей детали или заготовки, является загрязнение СОЖ механическими 
примесями.
Шлифовальный шлам состоит преимущественно из мелкой металличе­
ской стружки размером (5 - 150) мкм, частиц абразива и связки круга размера­
ми (20 - 250) мкм, причем на долю металлических частиц приходится (80 - 98) 
% от всей массы шлама [2], что в свою очередь позволяет выбрать магнитный 
способ очистки и регенерации СОЖ.
Одними из устройств очистки технических жидкостей от механических 
примесей являются отстойники, в основе которых лежит принцип гравитации -  
действие на частицы только массовых сил тяжести. В случае если частицы маг­
нитные, то применение соответствующего поля для интенсификации процесса 
очистки наиболее эффективно.
Улучшение качества ремонта деталей транспортной техники механиче­
ской обработкой резанием путем извлечения из СОЖ магнитных примесей 
привело к созданию новой конструкции магнитного отстойника (рис. 1).
Магнитный отстойник состоит из рабочей камеры 2, с входным 1 и вы­
ходным 3 патрубками, под которой расположен магнитопровод 4 с обмотками 
5; в нижней части рабочей камеры 2, между полюсами магнитопровода 4, 
установлены немагнитные конусы 6, вершины которых расположены над сер е­
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Рис. 1 Схема магнитного 
отстойника
диной обмоток 5, а в верхней части, напро­
тив середины полюсов магнитопровода 4 
установлены перегородки 7 [3, 4].
Анализ развития электромагнитных 
установок для технологического процесса 
ремонта транспортной техники и научно­
исследовательских работ по созданию экс­
периментальных образцов электромагнит­
ных установок показывает, что главными 
направлениями её совершенствования яв­
ляются:
- снижение энергоемкости техноло­
гического процесса;
- улучшение энергетических показателей и экономичности электромаг­
нитных установок;
- разработка много функциональных электромагнитных установок;
- расширение области применения магнитной энергии для использования 
в технологических процессах ремонта деталей транспортной техники.
В результате для повышения точности соблюдения параметров очистки и 
снижения аварийности разработана схема автоматического управления магнит­
ным отстойником , внедрение которой даст возможность снизить потребление 
электроэнергии на 7% за счет установления системы автоматического управле­
ния. Схема электрическая принципиальная приведена на рис. 2.
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Рис. 2 Схема электрическая принципиальная автоматического управле­
ния магнитным отстойником
Схема состоит из магнитного пускателя КМ1 с силовыми контактами 
КМ1.1, промежуточного реле КЬ1, при этом замыкающий контакт промежу­
точного реле КЫ. 1 располагаются в цепи питания катушки магнитного пуска­
теля КМ1, а дополнительный замыкающий контакт магнитного пускателя 
КМ1.2 в цепи питания катушки промежуточного реле КЬ, чем достигается за­
щита токоприемников от неполнофазного режима работы [5].
Для контроля измененения концентрации магнитных частиц в СОЖ 
предусмотрен блок А индукционного принципа действия, заключающегося в 
изменении магнитного потока внутри обмотки датчика ЬЬ, который находится 
в зоне протекания СОЖ, с выдачей соответствующего сигнала на регулятор 
напряжения АУ, который подает питание на электромагнитную обмотку YA 
магнитного отстойника.
Выводы: В результате выполненных исследований для улучшения эф­
фективности технологического процесса ремонта транспортной техники разра­
ботаны принципиально новые электромагнитные и усовершенствованы суще­
ствующие устройства для очистки СОЖ от механических примесей в которых:
- достигнута универсальность, позволяющая использовать отстойник без 
замены рабочих органов при минимальном объеме технологических регулиро­
вок для очистки СОЖ;
- высокая производительность в сочетании с эффективностью обеспечи­
вающаяся, с одной стороны, рациональным использованием всех компонентов 
сложного электромагнитного поля, с другой -  рациональной конструкцией, вы­
полненной на уровне изобретений и являющихся основой для дальнейшего с о- 
вершенствования технологии процесса ремонта транспортной техники.
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